























产销售率- 销售利润率（1 - 分红率）（1 + 债务股权率）]
式二= [ 销售利润率（1 - 分红率）（1 + 非银行债务股权













































































































表二   形式负债简表（7.3% 增长率）
流动资产
固定资产
总资产
$643，800
429,200
1,073,000
自生债务
其它债务
股权
总债务+ 股权
$321,900
199,596*
551,504
1,073,000
理 财
